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■結果・考察
1. 大麻プレニル転移酵素CsPT4の基質特異性
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2. 反応速度論解析 
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2. CsPT4の基質特異性 
 : Activity was detected. : Activity was not detected.  
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4. CsPT4
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